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2.ViVXal AnalogXe SFale VAS 












Fig. 1 Clinical scenarios
a) Scenario of health states
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Abstract
The present study involving health professionals assessed the utility of anticancer drug 
treatment for progressive gastric cancer, assuming a cost-utility analysis conducted from a 
social standpoint. The study also examined the eﬀ ects of diﬀ erences in specialties on utility 
levels.
In the study, involving ten physicians, eleven pharmacists, and ten nurses, the utility 
of treatment for progressive gastric cancer and its disutility due to the onset of adverse 
effects were assessed. The utility level was the highest （0.804） when only oral drugs were 
administered for treatment, and it was 0.723 when only injection-based drugs were used. The 
level of disutility attributed to thrombocytopenia was -0.179, the lowest, and -0.804, the highest, 
in the case of interstitial pneumonia. There were no signiﬁ cant diﬀ erences in the utility and 
disutility levels of cancer treatment between diﬀ erent health care professions.
In conclusion, a cost-utility analysis can be conducted from a social standpoint using the 
utility level of treatment for progressive gastric cancer.
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